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a Japanese translation of “Vanderbilt Clinic” by John Steinbeck
Kiyoshi Yamauchi
Department of Human Health Sciences, Faculty of Nursing, Niimi University, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
This is a Japanese translation of the pamphlet of “Vanderbilt Clinic” (March 1947) which consists of the introduction written by the
Nobel Laureate John Steinbeck (1902-1968), and explanatory captions.
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